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     Penelitian ini bertujuan : Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa bagi anak 
khususnya pada kemampuan menyimak dan memahami kosa kata di TK Pertiwi I 
Sumberejo, Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ( PTK ) yang 
dilaksanakan dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
Pendidikan Anak Usia Dini, subyek penelitian guru dan anak pada kelompok B TK 
Pertiwi I Sumberejo Klaten.  
     Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. 
Indikator kinerja yang ingin dicapai antara lain; menjawab pertanyaan sederhana, 
menceritakan sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang dilihatnya, menyebutkan 
nama benda yang diperlihatkan dan membaca beberapa kata berdasarkan gambar, 
tulisan dan benda yang dikenal atau dilihatnya. Rancangan penelitian tindakan kelas 
( Class Room Action ) berbentuk siklus-siklus seolah-olah merupakan proses daur 
ulang, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Dari hasil analisis pada Bab IV disimpulkan bahwa “ Penggunaan Media Audio 
Visual dapat meningkatkan Kemampuan Berbahasa anak pada kelompok B di TK 
Pertiwi I Sumberejo, Klaten”. 
      Dari siklus-siklus kegiatan yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai 
berikut: siklus I prosentasi siswa yang dapat menyimak dan menguasai kosa kata 
sebanyak 7 anak ( 35% ), pada siklus II disajikan penayangan CD dengan tema yang 
lain dan diselingi dengan beberapa lagu yang ada dalam tayangan dan prosentase 
keberhasilan menjadi 12 anak ( 60% ), karena dianggap siklus II belum memenuhi 
target yang direncanakan maka dilanjutkan dengan siklus III dengan pemilihan tema 
yang lain dan ditambah dengan lembar tugas dengan tujuan anak lebih terkondisi dan 
prosentase keberhasilan pada siklus III mencapai 80% atau 16 anak. 
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